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であろうとの印象を持った。 （文責 大学教育研究開発部門 西山） 
 
センター教員出張記録 
2005.04.16 第 68 回公開研究会「京都大学・UCLA を結んだ遠隔講義による創造性教育：平成 16 年
度の実践から」（主催：京都大学高等教育研究開発推進センター、会場：京都大学）参加
（堀井 公費出張）  
2005.04.22 第 1 回公開研究会「中国における世界一流大学の育成に関する政策プロセス分析－大学
と政府との協力－」（主催：広島大学高等教育研究開発センター、会場：広島大学）参加
（堀井 公費出張）  
2005.04.25「大学国際化の評価指標策定に関する実証的研究」（科研）打合せ参加 大阪大学 
（堀井 科研費出張） 
2005.05.21-22 日本高等教育学会第 8 回大会（九州大学）参加（堀井 公費出張） 
2005.05.28-29 日本教育法学会第 35 定期総会（中央大学）発表及び参加（堀井 公費出張） 
